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DEL MINISTERIO DE MARINA
AMI
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales decretos.
Aprueba un gasto.—Aprueba adquisición de pólvora.
Reales órdenes.
SUBSCRETARIA.--Concede gratificación de efectividad al
personal que expresa. - Dispone se hagan anotaciones en la
hoja de servicios del Cap. de C. D. J. M. Roldán.--Conce
de continuación en el servicio a un cabo de fogoneros.—Au
menta en dos marineros de 2.a la dotación de la Comandan
cia de Marina de Huelva. Ascenso de varios operarios de
clase.—Nombra operario de 3•' clase a J. Espinosa. —Asig
na a Ferrol a un íd. —Concede pensiones de condecoraciones
de San Hermenegildo al personal que expt esa.--Autoriza a
la Escuela de Aeronáutica Naval para asistir a un concurso.
Seccilón oficial
REAL DECRETO
•A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Pre
te del Directorio Militar, y de conformidad con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda aprobado el gasto de
sesenta y siete mil" seiscientas pesetas, importe
de ochocientas toneladas de carbón Cardiff, ad
quiridas por gestión directa en Málaga durante
el mes de junio último, con destino al crucero
"Cataluria".
Dado en Santander, a dos de agosto de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar, interino,
EL MARQUÉS DE MAGAZ.
A propuesta del jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Destina a la División de Aeronáutica Naval a varios marine
ros.—Concede crédito para las atenciones que expresa.—
Nombra para formar parte de una Comisión al Cap. de C. don
J. Espinosa de los Monteros.—Sobre envío de un probadero
de giróscopo a la Escuela Naval Militar.
SECCION DE INGENIEROS.—Concede distintivo de Profesora
do al Cap de Artillería del Ejército D. J. de Viertia.—Sobre
elección de pinturas para los fondos de los buques,
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve instan
cias de dos Profesores numerarios de Escuelas de Náutica.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Resuelve instancias del
personal que expresa.
Anuncios.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Pensiones con
cedidas por dicho Alto Cuerpo.
•
Vengo en autorizar al General encargado del
despacho del Ministerio de Marina, como caso
comprendido en Mi decreto de diez y ocho de
septiembre último, para adquirir por gestión
directa de la Sociedad "Unión Española de Ex
plosivos" veintisiete mil kilogramos de pól
vora C. S. P.2. para cañón Vickers de ciento cin
cuentay'r dos milímetros con cuatro décimas, ne
cesarios para constituir el cargo y repuesto del
crucero "Méndez Núñez", por el precio de qui
nientas veintinueve mil trescientas ocho pese
tas, puesta sobre vagón en la estación de Zuazo.
Dado en Santander, a dos de agosto de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Di-reetorio Militar, interino,
EL MAROUÉS DE MAGAZ.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: 5. M. el Rey (q-. D. .) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que el personal de Jefes y Oficiales que figu
~mas
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gan en la siguiente relación perciban un quinquenio a partir de la revista de agosto, por cumpliz en las fechas quese indican ciñe() años de efectividad en el empleo.
23 de j_ulioSr. General Jefe de la Sección del Personal.
-
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Ifir Ilación que »e cita.
~Mb
NTIG15EDAD
DIA MES AÑO
15 julio 1919
5 julio 1919
Idem
Idem
15 julio 1919
5 julio 1919
Idem
Idem
15 julio 1919
EMPLEOS
Capitán de Navío...
Capitán de Fragata .
Ideal
Idem
Capitán de Corbeta.
Teniente Navío...
Mem
Idem
Ide m
NOMBRES
D. Mariano Sbert y Canals
» Mateo García de los Reyes. . . ..... , .Francisco Javier de Salas y GonzálezAndrés Elvira y Alvarez..Quirino Gutiérrez y Gutiérrez
Manuel Guimerá y Bosch
Manuel Arnáiz y d' AlmeydaPedro Lapique y Suárez
Arturo Génova y Torrella»-
, FECHA EN QUE CUMPLELN
15 julio 1924
5 julio 1924
Idem
ldem
15 julio 1924
5 julio 1924
Idem
Idem
julio • 19241_15
Dispone se anote en la hoja de servicios del Capitán- deCorbeta D. José -María Roldán `:‘,- Sánchez de la Fuenteel haber cursado el expresado jefe las asignaturas de Oceanografía y ,Química del mar, según justifica con certificados expedidos por el Instituto Español de Oceanografía.
30 de julio de 1924.Sr. General Jefe de la • Sección del Personal.
Señores. ....
Marinería-.
Se concede la continuación en el servicio por tres años
en tercera campaña voluntaria al Cabo de Fogoneros .del
crucero Reina Uictorio Eugenio Manuel Borreiros Ramos.
30 de julio de 1924.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se aumenta en dos marineros de segunda la dotación
de la Comandancia de Marina de Huelva.
30 de julio de 1924.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Maestranza.
Autorizadas por la Presidencia del Directorio Militar
la provisión de las vacante cuya autorización hubiera sido
concedida antes de la Real orden circular de I.° de
_
oJ
tubre último, relativa a la suspension ue los concurs6s, yencontrándose la presente en el caso de referencia, y cum
plidos los requisitos que marca el vigente Reglamento, se
nombra Operarios de segunda ajustadores, para la Fá
brica. •Nacional de Torp-edos, a los de terrá--- Juan- -RosAndréu y• Franciscr Sánchez Martín,
I.° de s 'agosto de 1924.
Sr. Gm•ral Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Autorizadas por la Presidencia del Directorio Militar la
Pro-visión de las vacantes cuya autorización hubiera sido
concedida con anterioridad a la Real orden circular de
I.° de octubre último, relativa a la suspensión de los con
cursos, y encontrándose la presente en el caso mencionado,
V cumplidos todos los requisitos reglamentarios, se nombra
Operario de segunda regulador, para la Fábrica..,Tacionai
de Torpedos, al de tercera clase Vicente Estráda Sa
rabia. kj)
I.° de agosto de 1924. -
-4c,,n1-119enSr. General Jefe de la Sección del Material. '
Sr. Capitán General del Departamento de.Cartag'ena.g..Sr. Intendente General de Marina.
Autorizadas por la Presidencia del Directorio Militar la
provisión de las -vacantes cuya autorización hubiera sido
concedida con anterioridad a la Real orden circular de
1.0 de octubre último, relativa a la suspensión de los -Con
cursos, y estando comprendida en el caso citado la pro
puesta de referencia, y cumplidos los requisitos reglamentarios, se nombra Operario de tercera de la Maes
tranza de la Armada a José Espinosa Fernández.
I.° de agosto de 1924.Sr. General jefe de la Sección del IVIateriat
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Dispone quede asignado al Departamento de Fer‘rol, adonde pasará a prestar sus servicios cuando desembarquedel crucero Carlos V, el Operario de tercera, procedentedel Departamento de Cádiz, Antonio Domínguez Estéyez.
1,0 de agosto de 1924.Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferro].
o
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio de la Guerra en 45-de alril último, inserta en el Diario Oficial del expresado Ministe
rio, núm. 82, se ha concedido al personal de la Armada
que figura en la siguiente relación las pensiones de conde
coraciones de la Real y Militar Orden de • San Herme
negildo que se expresan, con la antigüedad que a cada uno
se le señala.
Señores....
19 de julio de 1924,
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1 Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Como resultado de la comunicación nú
mero 1.612 del Jefe de la División Naval de Aeronáutica,
en la que solicitaba autorización para que la Escuela de
Aeronáutica Naval tomara parte en la suelta-concurso de
palomas mensajeras, acordada celebrar en el corriente mes
de Agosto por la Real Sociedad Colombófila de Cataluña,
v para ofrecer los recursos con que cuenta aquella. Escuela
para el mejor éxito de la suelta, y en la que proponía que
este Ministerio ofreciera a la mencionada Real Sociedad
un premio' para tan útil concurso, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Swción del Ma
terial e Intendencia General de este Ministerio y consi
derando que la importancia de los servicios que la tele
grafía alada puede prestar, demostrada en cuantas oca
siones ha sido necesario utilizarla, explican la necesidad
de no desaprovechar ocasión alguna que contribuya al en
trenamiento de 'las palomas a fin de que llegado el caso
pueda obtenerse de ellas todo el rendimiento que son ca
paces de dar, tuvo a bien disponer que en 29 del pasado
mes de julio se expidiese la siguiente Real orden telegrá
-fica, dirigida al Jefe accidental de la División Naval de
Aeronáutica :
, "Queda V. S. autorizada asistencia elementos División
concurso palomas y concedido crédito quinientas pesetas,
cargo capítulo trece, artículo cuarto, adquisición premio.
Contesto comunicación ocho actual."
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que el premio
de referencia sea ofrecido, en nombre de este Ministerio,
por el expresado Jefe de la División Naval de Aeronáu
tica, al Sr. Presidente de la Real Sociedad Colombófila de
'Cataluña.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid, 1.° de agosto de 1924.
El General encamado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General' Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
Dispone que los marineros que a continuación se rela
cionan pasen destinados a la División Naval de Aeronáu
tica, siempre que no se opongan a ello las circunstancias
posibles previstas en el punto tercero de la Real orden de
28 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 294), hecha exten
siva a Aviación por la de 16 de febrero de 1922 (D. O. nú
mero 41)
Señores. • • •
29 de julio de 1924.
Relación de referencia.
Dei Arsenal de Ferrol, Baldomero Toyos Guillén.
Del ídem de íd., Raimundo Mañana Fernández.
Del acorazado Jaime 1, Manuel Blanch Galbany.
Del ídem íd., Vicente Puig Guarch.
o
Electricidad.
Concede, con cargo al concepto "Material de inventario"
del capítulo 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto, la can
tidad de setecientas sesenta y ocho pesetas setenta céntimo•
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01.
energía desde la Viñeta a la Isla de Pinto. en los postesrespectivos, con alumbrado de diez luces en el trayecto,de acuerdo con lo propuesto por el jefe de la Base Navalde Mahón.
29 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Jefe de la Base Naval de Mahón.
Señores. . .
Concede crédito de mil ochocientas diez. y nueve pesetas(1.819), con cargo al concepto "Para adquisición de aparatos para la enseñanza del tiro naval", del capítulo 7.0,artículo 2.", - del vigente presupuesto, para adquirir y liquidar a la Casa Siemens Schuckert Industria Eléctrica,
por comisión a compras de este Ministerio compuesta porel Capitán de Corbeta D. 'Ramón Fontenla y Maristanyv Comisario de primera D. José M. Sabater, del materialeléctrico que a continuación se expresa, con destino a lainstalación de la Estación "Cook-Pollen" del Polígonode tiro " janer".
Señores.. • •
29 de julio de 1924.
Detalle.
Pesetas
Dos amperímetros electromagnéticos tipo "Ane"
escala 2-10 amperes, a 87 pesetas
Un voltímetro tipo ".Ane", con escala de 25-140voltios
Un ídem íd. NNN, con escala 50-260 ídUn reostato regulable para obtener intensidades
hasta io amperes, tensión de conexión 210 vol
tios
Total
174
95
I00
1.450
1.819
Radiotelegrafía.
Vista la Real orden de la Presidencia del Directorio Mi
litar remitiendo relación de los señores que han de cons
tituir la Comisión que estudie la organización del Labora
torio de Investigaciones y Estudios Radiotelegráficos, nombra al Capitán de Corbeta D. Jorge Espinosa de los Mon
teros para formar parte de dicha Comisión.
29 _de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CÓRNEJO.
Señores...
.....••••••••■•~0111ww.
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder un crédito de treinta .1.1 ocho pesetas -(38), parala reparación de las partidas 2, 7 y 8, correspondientes al
aparato A. Lége núm. i 1, existente en el Polígono "Janer".
Dicho crédito afectará al concepto "Inspección del tiro
naval", del capítulo 7.°, art. 2.° , del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, -31 de julio de 1924.
El General enearg`aclo del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marma.
Señores
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder un crédito de doscientas veintitrés pesetas (223),
importe de las copias obtenidas de los planos del combinador de tiro "Le Prieur". Dicho crédito afectará al con
cepto "Inspección del tiro naval", del cap. 7.", art. 2.°, del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1.2 de agosto de 1924.
El Gene'ral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Seriares....
Torpedos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). se ha servido dis
poner que a la primera oportunidad 'sea embalado y remi
tido al Departamento de Cádiz, con destino a la Escuela
Naval Militar, el probadero completo de Giróscopo A/o8
de la extinguida División de Instrucción y que se destinaba
solamente a la enseñanza de los Alumnos del Cuerpo Ge
neral de la Armada.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su .cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años.—
Madrid, 1.0 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
---.~1141111111.-.4. •-••••-. •
Sección de Ingenieros
Recompensas.
Excmo. Sr. : S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el uso del distintivo del Profesorado al Capitán
de Artillería, del Ejército D. José de Vierna v Belandó, por
haber desempeñado durante más de tres arios consecu
tivos el cargo de Profesor eventual de la; Academia.' (le
Ingenieros y Maquinistas de la Armada y hallarse com
prendido en el Real decreto de Guerra de 24 de marzo
de 1915, hecho extensivo a Marina por Real orden de 12 de
julio del mismo año (D. O. núm. 256).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de julio de 1924.
El Genera) encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de rerrol
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maqui
nitas.
Pinturas.
Circular.—Excmo. Sr.: Como consecuencia a oferta de
la pintura submarina "Palma" y las continuadas peticiones
de industriales para que las pinturas submarinas que ofre
cen se declaren de utilidad, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que por los Arsenales se elijan en cada
caso las pinturas que las Juntas de Gobierno consideren
más convenientes a la 'conservación de lbs fondos de los
buques, estableciendo cuadros comparativos entre unas y
otras los tres Arsenales para que, en vista cle los resul
tados obtenidos, pueda la Superioridad acordar lo que con
ceptúe más ventajoso.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conociniíento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
31 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIÓ -PORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Señores....
---•~111111■—•45-411111~-----
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Profesor numerario
de la Escuela de Náutica suprimida de Alicante D. José
Bauzá Soler, en la que solicita el abono del segundo quin
quenio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por la Dirección General de Navegación y lo precept:la
do en el Real decreto de 24 de junio último, se ha servicio
desestimar la referida instancia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 25
de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Señores
emeedrommOmmaii.~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Profesor numerario
de la Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife don
Leopoldo Renshaw y González, en la que solicita el abo
no:de quinquenio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo-propuesto por la Dirección General de Navegación y lo
informado por la Asesoría General del Ministerio y lo
receptuado en el Real decreto de 24 de junio, se ha ser
vido desestimar la referida instancia.
De Real orden lo digo a V. E. para su c()nocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aiios.--Madrid,
25 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONOILIO CORNIL».
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
•
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Santa Cruz
de Tenerife.
Señores....
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excrno.1Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada con fe
cha 20 de febrero último,por Joaquín Mestre Sancho, Juan
Bautista García Bordas, Manuel y Pascual Monte Peiró,
Miguel Bagán Llatnón, Bautista Monsonis, Agustín Be-.
•-••
lart Torné y Catalina Bartrás Granel], vecinos de Barce
lona, en súplica de que se les conceda continuar su indus
tria Con los viveros flotantes húmeros 1, 21, 38. -53, 75,
loo y 118 mientras no se disponga la desaparición de los
existentes en el puerto de Barcelona ; S. M. el Rey (que
Dios "guarde), de conformidad con lo informado por la
Dirección General de Pesca y de acuerdo con el Directorio
Militar, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
3,cle julio de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Direq„tor local de Navegación y Pesca de Éarcelona.
_
ANUNCIO
Comisaría del Arsenal del Ferrol.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen in
teresarse en la compra del contratorpedero Terror que el
día veinte de agosto próximo, a las diez y media de su
mañana, tendrá lugar en la Comisaría del Arsenal del Fe
rrol el acto de la subasta para su venta, con arreglo al
plieggl de condiciones que se halla de manifiesto en la se
gunda Sección del Estado Mayor Central del Ministerio
de Marina, Comandancias de Marina de la Coruña, Ferrol
y Bilbao y publicado en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
antes citado, número ciento sesenta y dos de fecha veinti
dós del mes actual.
Arsenal del Ferrol, 30 de julio de 1924.
El Jefe del Negociado de Acopios
MANUEL OTERO
V.° E»
FERRER
1111~111111.1"""""'"■■••
Circulares y disDosíciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circidar.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la siguiente rela
ción, que empieza con doña Luisa Pascual del Pobil y Pas
cual. de Bonanza y termina con doña Francisca Canals Vi
dal, cuyos 'haberes pasivos se les satisfarán en la forma
que se expresa en dicha relación. mientras conserven la
aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto a
V. E. para su ,conocimiento y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos afícI)s. Madrid, 18 de julio d 1924.
ElGeneral Secretario
Luis G2. Quintas.
Señor...
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